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区域と赤色の近代的都市景観形成区域の地区を指定し，それらの部分については建物の高
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 この写真の家屋は足軽屋敷です。他の地域の場合，足軽階級は長屋に住んでいることが





































































































































































植栽も車道路側にあった方がいいので    
すが，それにしても非常によくできた
歩道だと思います。 
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（川上） ご質問の趣旨は，金沢の場合にということですか。 
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